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En el contexto del proceso de desarrollo de software, la identificación de los requisitos se 
convierte en uno de los factores más relevantes para lograr un software de calidad que 
contenga altos grados de fiabilidad y consistencia. 
 
Para aportar al logro de este objetivo, el Desarrollo de Software Orientado por Aspectos se 
viene consolidando, paulatinamente, como un paradigma que ofrece mecanismos y 
estrategias de separación y de transformación de intereses para soportar la evolución de los 
requisitos del interesado. 
 
La tendencia de los diferentes trabajos que se generan en este sentido, viene trasladando la 
identificación de los aspectos hacia las etapas iniciales del ciclo de vida del software. Para 
el caso de aquellas iniciativas que pretenden identificar los aspectos desde el procesamiento 
de lenguaje natural, se presentan aún falencias en la manera en que se traducen los aspectos 
desde lenguaje natural hasta los esquemas conceptuales. 
 
En este proyecto se presenta una propuesta para la identificación y representación de 
aspectos en los denominados esquemas preconceptuales, los cuales son esquemas previos a 
la generación de esquemas conceptuales, que permiten la construcción de algunos de los 
diagramas más representativos del UML, entre ellos clases y secuencias. Para ello, se 
agregan nuevos elementos a los esquemas preconceptuales y se definen reglas heurísticas 
que ligan dichos esquemas con elementos de los diagramas de UML mencionados. 
 
 
Palabras Claves: Aspectos, ciclo de vida del software, educción de requisitos, 












In the context of software development process, identification requirements had been 
become one of the most important factors for achieving quality software that contains high 
levels of reliability and consistency. 
 
To contribute to the achievement of this goal, Aspect oriented Software Development has 
been consolidating gradually as a paradigm that provides mechanisms and strategies of 
separation and transformation of concerns to support the changing requirements of 
stakeholders. 
 
The tendency of the various jobs that are generated in this sense, it makes moves the 
identification of aspects to the early stages of software lifecycle. In the case of initiatives 
that seek to identify aspects from natural language processing, there are still shortcomings 
in the way that aspects are translated from natural language to conceptual schemes 
 
This project presents a proposal for the identification and representation of aspects in the 
so-called pre-conceptual schemes, which are schemes prior to the generation of conceptual 
frameworks that allow the construction of some diagrams most representative of UML, 
including classes and sequences. To do this by adding new elements to pre-conceptual 
schemes and define heuristic rules linking these schemes with elements of UML diagrams 
mentioned. 
 
Keywords: Aspects, software development lifecycle, requirements elicitation, 











En los inicios del desarrollo del software, la masificación en el uso de los computadores 
generó, simultáneamente, un crecimiento en la demanda de productos de software para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. Por lo anterior, el software toma niveles de 
importancia que hacen que sea indispensable en el uso el computador y, por consiguiente, 
que se encarezca para muchos casos su utilización. Para finales de la década de los años 
sesenta se presentó la crisis en la industria del software, en la cual se tomaba demasiado 
tiempo el desarrollo de aplicaciones y el costo de proporcionar tanto la solución como el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la misma era demasiado elevado. Es así como, en 
respuesta a esta situación, nació la Ingeniería de Software y se presenta como una nueva 
área en informática, la cual establece y usa principios metodológicos de la ingeniería en el 
desarrollo de aplicaciones automatizadas con el propósito de alcanzar sistemas de 
información más confiables y que soporten las necesidades de los interesados (Pressman, 
2002). En resumen, este es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable que 
garantiza en una medida muy alta, el desarrollo, operación y mantenimiento del software. 
 
En la Ingeniería del Software se emplean diversos métodos que recurren a una serie de 
actividades, las cuales permiten obtener una aplicación de software a partir de las 
especificaciones de los requisitos de un interesado (Jacobson, et al., 2001). Uno de los 
principales métodos que se emplea es el Proceso Unificado de Rational (Rational Unified 
Process, RUP).  Dentro de este proceso se utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML) para la elaboración de esquemas conceptuales del desarrollo informático.  
 




Según Jacobson et al. (2001), RUP tiene un ciclo de vida compuesto por las siguientes 
fases: 
 
• Fase de definición: mediante la interacción analista-interesado se deben definir los 
requisitos que debe cumplir el sistema. Como resultado de esta fase, se obtiene la 
descripción del sistema desde el punto de vista del interesado y su entorno y, el analista 
comprende el dominio del problema. 
 
• Fase de análisis: el analista y el interesado estudian el domino del problema (obtenido en 
la fase de definición) empleando esquemas conceptuales y, con estos, formalizan las 
necesidades que posee la aplicación. En otras palabras, en esta fase se conceptualiza la 
aplicación de software mediante el refinamiento y estructuración de los requisitos para 
obtener una comprensión más precisa de los mismos. 
 
• Fase de diseño: esta fase es una de las más cercanas a la implementación de la aplicación 
de software porque se generan modelos lógicos con base en los esquemas conceptuales 
obtenidos de la fase anterior. Las principales tareas que se desarrollan son: definición de 
la estructura de datos, definición de la arquitectura del software, la representación de las 
interfaces y el algoritmo. El objetivo de esta fase es encontrar una manera de que el 
sistema soporte todos los requisitos obtenidos en la fase de definición con las respectivas 
validaciones del interesado.  
 
• Fase de construcción: se lleva a cabo la integración y posterior transformación de todos 
los modelos lógicos en el modelo físico del desarrollo de software, dentro de los cuales 
se encuentra la generación de la base de datos y las interfaces del sistema. 
 
• Fase de transición: en esta fase se evalúa la capacidad de respuesta del sistema nuevo 
respecto de las necesidades del interesado que se cubrían con el sistema viejo. Con lo 
anterior, se determina si la aplicación de software cumple con las necesidades y 
expectativas que presenta el interesado en la fase de definición. Cabe la posibilidad que 
se hagan ajustes sobre ciertos temas que el interesado no tuvo en cuenta. 
 





• Fase de producción: esta fase incluye las actividades que ocurren cuando la aplicación de 
software está operando y ofreciendo sus servicios a los usuarios finales. 
 
Para efectos de optimización y trazabilidad del proceso, cada una de estas fases requiere la 
información adquirida y procesada en las fases anteriores, debido a que el proceso de 
desarrollo de software se hace de manera cíclica e iterativa. La característica cíclica implica 
que en cada una de las fases se deba reflejar la información contenida en las otras fases. 
Así, al realizar un cambio en una de ellas, este cambio se debe reflejar en las demás fases 
Jacobson et al. (2001). 
 
Para llevar a cabo las tareas y objetivos de cada una de estas fases se utilizan diversos 
esquemas conceptuales. De manera particular, dos de los diagramas más representativos, 
los diagramas de clases y de secuencias de UML, se generan en las etapas de análisis y 
diseño, respectivamente. 
 
El diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un 
sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Con éste, se crea el 
diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que 
se encargarán del funcionamiento y la relación existente entre el sistema y sus componentes 
(OMG, 2002). 
 
El diagrama de secuencias es usado para modelar la interacción de un conjunto de objetos 
en una aplicación a lo largo del tiempo, se modela para cada caso de uso. Además, contiene 
detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos, clases y los respectivos 
mensajes que se intercambian entre los objetos (OMG, 2002). 
 
Aún con el desarrollo de aplicaciones de software con base en el proceso unificado de 
desarrollo y con la elaboración de esquemas conceptuales que representan los requisitos de 
los interesados, existe un cierto grado de insatisfacción de estos últimos, debido a que el 
producto no cumple con la mayoría de sus necesidades y expectativas. Uno de los 
